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| ABSTRACT |　 On November 11, 2012, T-Mall launched a "Double Eleven " Carnival Shopping Festival marketing, trading 
volume reached a record high of 19.1 billion of the day. How the miracle of creation? This article makes a 
marketing quantitative research of T-Mall's "Double Eleven" marketing from James Kerry's ritual view of 
communication. To bridge the gap between marketing and festive ceremony ,  analyzing how the T-Mall shapes 
the sense of ritual Marketing. It looks from the perspective of the cultural to analyze the meaning of this 
ceremony, how participants spontaneous participation to the ceremony, and shares of experience.
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2009 年 11 月 11 日，淘宝网当天的销售额达到一亿元；
2010 年，淘宝以及淘宝商城销售额大幅增至 9.36 亿元；
2011 年，淘宝以及天猫促销业绩飙升至 52 亿元，其
中淘宝商城达成 33.6 亿元。2012 的“双十一”火爆场
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思 想 或 态 度 ”。（Stephen W.Littlejohn, 2010; Karen 
A.Foss,2010,29-30）
詹姆斯 . 凯瑞在 《作为文化的传播——“媒介与
社会”的论文集》中把传播的定义分为两大类 ：传
播的传 递 观（a transmission view of communica-






表 1 传递观与仪式观比较 
传递观 仪式观
隐喻                运输、运送 仪式、典礼
角色          发送者  & 接受者 参与者 
意涵              发送&  接收 生产 &  再生产
传播成功的标准  接收者“收到”（传递的精确性） 分享经验（共同感）
















如表 2 所示 ：
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2011 年，学者 FangYingfeng 在日本举行的第八






































爬虫程序对天猫的新浪官方微博 2012 年 11-9 至 11-12
的所有数据进行关键词抓取，查看排名前五关键词。
（二）针对 Q2 ：如果是的话，天猫又是如何塑造
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这种仪式感的？
本文采用内容分析法，对天猫的新浪官方微博从
2012 年 11-9 零点起至 11-13 零点为止的 153 条微博
及其回复（注 ：对回复进行间隔为 10 的等距抽样，得
到回复共为 1097 条，对这 1097 条回复进行随机抽样，







通过微博关键词抓取爬虫程序，对 2012 年 11 月



































表 3 天猫“双十一”广告色彩符号表现 
广告色彩符号表现
颜色 红色 彩色 绿色 黄色 紫色 黑色 白色
比例 75.41% 9.83% 6.56% 1.64% 3.28% 1.64% 1.64%
表 4 天猫“双十一”广告文案符号表现 
双十一 网购狂欢节 天猫 光棍节 期待 交易额 抢红包 五折
85.25% 85.25% 77.05% 19.67% 18.03% 32.79% 54.46% 50.82%
充值 捉猫猫 勋章 梦想家 奇迹 购物车 100亿 历史性时刻
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94.1% 56.86% 84.97% 22.22% 7.84% 29.41% 26.14% 7.84%








3.27% 24.42% 3.28% 7.18% 8.20% 6.56% 0.65% 0.65%
幕后工作 血拼 感动 纪录短片 家人 勋章 商品列表 师傅










在仪式开始前（11 月 9 日 -10 日），天猫微博花大篇幅
进行“倒计时”、“捉猫猫”等预热活动，为仪式的启动
造势。仪式中期（11 月 -11 日），天猫微博着重交易额
的不断刷出新高，用数字强调仪式的突破，历史性的意
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编
码
维
度
仪式感来源
天猫“双十一”
微博文案符号
光棍节 微博文案中出现“光棍节”字样及相近字样
天猫LOGO 微博文案中出现“天猫”及相近字样
秒杀 微博文案中出现“秒杀”字样及相近字样
销售额 微博文案中出现“销售额”字样及相近字样
用户信息 微博文案中出现“用户”及相近字样
…… 其他还未编码的数据
参与者 参与者类别
消费者 回复中的为普通消费者的参与者
商家 回复中的为普通商家的参与者
天猫工作人员 回复中的为天猫工作人员的参与者
媒体 回复中的为媒体的参与者
…… 其他还未编码的数据
生产&再生产
的意涵
天猫微博关注点迁移
天猫销售额 微博中心含义为“天猫销售额”及相近字样
消费者感受 微博中心含义为“消费者感受”及相近字样
物流爆仓 微博中心含义为“物流爆仓”及相近字样
秒杀活动 微博中心含义为“秒杀活动”及相近字样
商家业绩 微博中心含义为“商家业绩”及相近字样
工作人员 微博中心含义为“工作人员”及相近字样
…… 其他还未编码的数据
分享的经验 参与者关注高频词 由微博关键词工具进行抓取
参与者态度 正向 消费者回复中态度是正面的
中性 消费者回复中态度是中性的
负向 消费者回复中态度是负面的
穿越时间的维系 备注：天猫商城依托网络，而穿越时空的维系是网络的基本特征，因此该项维度是个定量。
